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DE KAN FAKU LTAS KE DO KTERAN U NIVERSITAS AN DALAS
NoMoR : 5?zl /UN16.o2.DlPPl2org
Beban Mengajar sebagai pemberi Krfi:{'::Igantar Btok 2.6 (Gangguan Respirasi)
Semester Genap T A 2Ol7 I 2Ol8
Dekan Fakultas Kedoktera n Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan Nomor : 334UUN16.2 DlPPl2lt7 tentang Pemberi Kuliah Pengantar
Blok 2.6 (Gangguan Respirasi).
Kegiatan Kuliah Pengantar Blok 2.6 (Gangguan Respirasi) Semester Genap TA 2017l20t9
telah dilaksanakan oleh Pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 23 April 2018 s/d 01 Juni
2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor ?5 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4llIUNUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;










Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran
Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Pemberi Kuliah Pengantar bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas AndalasNomor : )V'l* /UN16.02.D/PP120L8Tanggal : o5:uhi zOtg
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Penrberi Kuliah Pengantar Blok 2.6 (Gangguan Respirasi)
Semester Genap TA 20L7l20LB Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
NO NAIIIA Beban SKS(pertemuan x 0,15)
1 dr. Yessy Susanty Sabri, SpP(K), FIRS 4x0.125=0.5
2 dr. Sabrina Ermayanti, SpP(K), FIRS 2x0.125=0.25
3 dr. Dolly Irfandy, SpTHT-KL(K) 2x0.t25 = 0.25
4 dr. Fachzi Fitri, SpTHT-KL(K), MARS 2x0.125 = 0.25
5 dr. Fenty Anggrainy, SpP 5x0,125=0,625
6 dr. Sukri Rahman, SpTHT-KL(K) FICS 2x0.125 = 0.25
7 dr. Rossy Rosalinda, SpTHT-KL(K) 2x0.t25 = 0.25
8 dr. Yenita, M.Biomed, SoPA 2x0.125 = 0.25
9 dr. Irvan Medison, SpP(K), FIRS 3x0.125=0.375
10 dr. Novialdi, SpTHT-KL(K) 2x0.125=0.25
11 dr. Ade Asyari, SpTHT-KL(K) 2x0.125 = 0.25
L2 Dr. dr. Finny Fitry Yani, SpA(K) 4x0.125=0.5
13 dr. Russilawati, SpP 4x0.125=0.5
t4 Dr. Elly Usman, Apt, MS 2x0.125=0.25
15 dr. Linosefa, SpMK 2x0.125=0.25
16 dr. Fauzar, SpPD-KP 3x0.125=0.375
L7 Dr. dr. Masrul Basyar, SpP(K), FIRS 3x0.125=0.375
18 dr. Zelly Dia Rofinda, SpPK(K) 2x0.L25 = 0.25
19 dr. Bestari Jaka Budiman, SpTHT-KL(K) 2x0.125=0.25
20 dr. Jacky Munilson, SpTHT-KL(K) 2x0.L25 = 0.25
2L dr. Deddy Herman, SpP(K), MCH, FCCP, FAPSR, FIRS 2x0.125=0.25
22 dr. Al Hafiz,SpTHT-KL(K) 2x0.125 = 0.25
23 dr. Yan Edward, SpTHT-KL(K) 2x0.125 = 0.25
24 dr. Oea Khairsyaf, SpP(K), FIRS 2x0.125 = 0.25
25 dr. Yulilsmail, SpBTKV 2x0.125 = 0.25
26 dr. Citra Manela, SpF 2x0.125 = 0.25
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